[Book reviews] SEGAWA Hazuki (ed), ARITA Kayoko, IORI Isao, TERASAWA Takunori: Nihongo Kyoiku wa Dokohe Mukaunoka: Imin Jidai no Seisaku wo Ugokasu Tameni by 松本 明香
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 1 この法案は、2019 年 6 月 28 日に「日本語教育の推進に関する法律」として公布・施行された。 
 2 第 3 章タイトルには「複合的」と書かれるが、本文中では「複層的」と書かれている。 
（まつもと はるか 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程） 
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